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Allergic sensitization at school age is a systemic low-grade inflammatory disorder
Systemic low-grade inflammation has been demonstrated in a range of the frequent noncommunicable diseases (NCDs)
as a possible shared mechanism, but is largely unexplored in relation to allergic sensitization. Therefore, we aimed to
investigate the possible association between systemic low-grade inflammation and childhood allergic sensitization.
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